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要　　旨
　行政で働く新任保健師は，どのような困難を持ちながら働いているのかを明らかにするため，文献検討を行っ
た．6件の文献を分析対象として，新任保健師の困難についての記載を抽出し，類似したものをまとめてカテ
ゴリ化した結果，『その場に応じたアセスメントや対応が難しい』『業務を実施する際の知識や技術不足を感じ
る』『個別支援の難しさがある』『地区把握をどのようにしたらよいか分からない』『様々な住民への対応に困
惑する』『自分ができないと思い自信が持てない』『初めて経験することへの戸惑いがある』『思っていること
と実際やることの違いに悩む』『先輩からの期待がつらく感じる』『仕事量が想像以上に多く負担になっている』
の 10サブカテゴリが抽出され，【効果的な支援方法がわからない】【担当地域が把握できない】【既習のある
べき姿を実現できない自分に気づき自信を失う】【仕事量が多く負担になっている】の4カテゴリが抽出された．
これらの困難を軽減するためには，保健師基礎教育においては実習市町村の地域診断を行うこと，現任教育と
しては実践的な地域アセスメントを継続して行うこと，また，On…the…Job…Training（OJT）を実施し，就業部
署での支援体制を強化する必要があることが示唆された．
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Ⅰ．はじめに
行政保健師の活動に関わる法律として 2005年に介護
保険法改正，2006 年にがん対策基本法制定，自殺対策
基本法制定，2008 年特定健診・特定保健指導開始に向
けた諸法の改正があった．また 2013 年には，厚生労働
省健康局長から「地域における保健師の保健活動に関す
る指針」が通知され，こうした状況の変化も踏まえ，多
様化，高度化する国民のニーズに応えるため，ソーシャ
ルキャピタル（地域に根ざした信頼や社会規範，ネット
ワークといった社会関係資本等）を活用した自助及び共
助の支援を推進していくこと等が盛り込まれた．更に，
健康増進法に基づく「国民の健康の増進の総合的な推進
を図るための基本的な方針」では，健康寿命の延伸や健
康格差の縮小の目標を達成するため，生活習慣病の発症
予防に加え，重症化予防の徹底，ライフステージに応じ
た心のケア，次世代及び高齢者の健康の推進等につい
ての新たな方向性が加えられた（厚生労働省 ,…2012a）．
以上のような背景の下，生活習慣病対策をはじめとして，
保健，医療，福祉，介護等の各分野及び関係機関，住民
等との連携及び協働がますます重要となってきている．
これまでの保健師の保健活動は，住民に対する直接的な
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保健サービスや福祉サービス等の提供及び総合調整に重
点を置いて活動するとともに，地域保健関連施策の企画，
立案，実施及び評価，総合的な健康施策への積極的な関
与を進めてきたが，今後はこれらの活動に加えて，持続
可能でかつ地域特性をいかした住民主体の健康なまちづ
くりや災害対策等を推進することが重要となる．
保健師の役割の拡大と活動の多様化にともない保健
師の就業者数は，年々微増傾向を示し，2016 年には
51,280 人となっている（厚生労働省 ,…2017）．就業場
所別に実人員をみると，「市区町村」が…28,509 人（構
成割合…55.6%）と最も多く，ついで，「保健所」が 1,375
人（構成割合…15.3%）であり，行政で働いている保健師
が就業保健師全体の 7割強を占めている（厚生労働省 ,…
2017）．市町村保健師数では，保健部門・福祉部門に所
属する保健師が増加しており，うち福祉部門では，児童
福祉担当課（係），障害福祉担当課（係）が増加してい
る（厚生労働省 ,…2012b）．奥田（2016）は，地域健康
課題は複雑，多様化し，地域保健対策の主要な担い手と
なる保健師は，より高度な専門性の発揮が求められてい
ると述べている．
一方，保健師養成課程では，2011 年に保健師助産師
看護師法及び看護師の人材確保の促進に関する法律が一
部改正され，基礎教育における修業年限は 6か月以上
から 1年以上に延長された．また，保健師助産師看護
師学校養成所指定規則の一部改正により，個人・家族・
集団・組織の支援に対する活動展開や臨地実習の取得単
位が増加し，多様化した住民の健康課題を解決するた
めの基礎的な能力の養成を図ってきた．しかし，新任で
あっても分散配置される現状があり，各配属部署で求め
られる様々な専門的な能力を組織的に養成するまでには
至っていない．奥田（2016）は，保健師を取り巻く就
労状況は，職域拡大による少数分散配置や，団塊の世代
の保健師の大量退職等から急激な世代交代がすすみ，こ
れまで培われてきた保健師の活動の継承に影響をきたし
ていると述べており，俵ら（2010）は，新人保健師に
おいても，現場では，保健，福祉，介護保険などの幅広
い分野で保健師活動が求められ，困難事例を担当するこ
とも多く，新任期から専門的な能力が求められていると
述べている．しかし，現場からこのような高度かつ多様
な専門的能力を求められているにもかかわらず，山口ら
（2010）は，新任保健師は，現場の保健師が求めるレベ
ルまで到達しないまま卒業していると述べている．
そこで，このような現状の中で，新任保健師は保健
師としてどのような事に困難を感じているのかを明らか
にすることにより保健師基礎教育や就業先での現任教育
での支援の示唆を得たいと考え，文献検討することとし
た．
Ⅱ．研究目的
文献検討により，新任保健師がどのような事に困難
を感じているのかを明らかにし，保健師を養成する保健
師基礎教育や就業先での現任教育での支援の示唆を得
る．
Ⅲ．用語の定義
1．新任保健師
2014 ～ 2015…年度厚生労働科学研究費補助金（健康
安全・危機管理対策総合研究事業）「地域保健に従事す
る人材の計画的育成に関する研究」において取り組んだ
研究成果「保健師人材育成計画策定ガイドライン」によ
ると保健師のキャリア形成プロセスが「キャリアラダー」
として示されており，一般的実務経験年数の新任期を５
年未満とし，５年目以降は，中堅期前期としている（奥田 ,…
2016）．これに基づき本研究では，新任保健師を行政（保
健所・市町村）で保健師として働く，5年未満の者とした．
2．困難
困難とは，苦しみ悩むこと，ものごとをなしとげた
り実行したりすることがむずかしいこと，難儀となっ
ていることを意味する（新村 ,…1983）が，本研究では，
新任期の行政保健師が業務していく上で成し遂げるのが
難しいと感じたこと，戸惑ったこと，不安に感じたこと
とした．
Ⅳ．研究方法
1．データ収集方法
医学中央雑誌（医中誌Web）を用いて，1990 年か
ら 2019 年，キーワードを ｢ 新任保健師 ｣and｢ 困難 ｣
として検索した結果は 8件であった．このうち新任保
健師の困難について記述のある原著論文，報告，資料
は，4件であった．そこで改めて，医中誌Web…と CiNii…
Articles（国立情報研究所論文情報ナビゲータ）を用いて，
検索開始年を定めず 2019 年までとし，キーワードを ｢
保健師 ｣and｢ 困難 ｣ として検索した結果，医中誌では
420 件 CiNii では 231 件が抽出された．これら 651 の
文献の抄録や本文を 1件ずつ確認したところ，新任保
健師の困難について記述のある原著論文や報告，資料，
さらに 2ページ以上掲載されているものは 1件であっ
た．また，これまでに抽出できた対象文献の著者につ
いて医中誌Web を用いて検索し，その結果発見した新
任保健師の困難について記述している論文も 1件加え，
合計 6件を分析対象とした．
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2．分析方法
対象となる文献を熟読し，マトリックス方式（Garrard,…
2017）により，新任保健師の困難についての記載を抽
出した．さらに，類似したものをまとめて，カテゴリ化
した．
3．倫理的配慮
文献を熟読し，著作権を遵守し，文献内容に反する
ことのないように十分な配慮を行った．また，使用する
文献は全て出典を明記した．
Ⅴ．結果
1．文献の概要（表 1）
発行年数は，2003 年，2005 年，2006 年，2012 年，
2014 年，2016 年に各 1件であった．種類は，原著論
文が 3件，報告が 1件，資料が 2件であった．いずれ
も研究対象者は，北海道・長野県・近畿圏・東京都・そ
の他において行政で働く新任保健師であった．研究方法
は，グループインタビュー及び半構成面接による質的研
究が 4件，質問紙による量的研究が 2件であった．
2．新任保健師の困難（表 2）
マトリックス方式（Garrard,…2017）により分析した
結果，4カテゴリ，10サブカテゴリ，31コードが抽出
された．以下カテゴリは【　　】，サブカテゴリは『　　』，
代表するコードは＜　　＞で示す．
1）【効果的な支援方法がわからない】
＜個別や保健事業等，その場でのアセスメントが難
しい＞の他 1のコードから『その場に応じたアセスメ
ントや対応が難しい』というサブカテゴリが抽出された．
＜働くために必要な技術が不足している＞の他3のコー
ドから『業務を実施する際の知識や技術不足を感じる』
というサブカテゴリが抽出された．＜個別性を配慮した
関わりが難しい＞の他 2のコードから『個別支援の難
しさがある』というサブカテゴリが抽出された．
このことから，上記の『その場に応じたアセスメン
トや対応が難しい』『業務を実施する際の知識や技術不
足を感じる』『個別支援の難しさがある』の 3のサブカ
テゴリから【効果的な支援方法がわからない】というカ
テゴリが抽出された．
2）【担当地域が把握できない】
＜地域全体を見渡すことができない＞の他 1のコー
ドから『地区把握をどのようにしたらよいか分からない』
というサブカテゴリが抽出された．＜住民との価値観の
違いに戸惑う＞の他 1のコードから『様々な住民への
対応に困惑する』というサブカテゴリが抽出された．
このことから，上記の『地区把握をどのようにした
らよいか分からない』『様々な住民への対応に困惑する』
の 2のサブカテゴリから【担当地域が把握できない】
というカテゴリが抽出された．
3）【既習のあるべき姿を実現できない自分に気づき自
　信を失う】
＜自分の成長を感じられない＞の他 2のコードから
『自分ができないと思い自信が持てない』というサブカ
テゴリが抽出された．＜未経験の業務に悩む＞の他 2
のコードから『初めて経験することへの戸惑いがある』
というサブカテゴリが抽出された．＜思うように家庭訪
問ができない＞の他 3のコードから『思っていること
と実際やることの違いに悩む』というサブカテゴリが抽
出された．＜職場の人間関係に戸惑った＞の他 3つの
コードから『先輩からの期待がつらく感じる』というサ
ブカテゴリが抽出された．
さらに，上記の『自分ができないと思い自信が持て
ない』『初めて経験することへの戸惑いがある』『思って
いることと実際やることの違いに悩む』『先輩からの期
待に応えられずつらく感じる』の 4のサブカテゴリか
ら【既習のあるべき姿を実現できない自分に気づき自信
を失う】というカテゴリが抽出された．
4）【仕事量が多く負担になっている】
＜想像以上に仕事量の多さに対応できなくてつらい
＞の他 3のコードから『仕事量が想像以上に多く負担
になっている』というサブカテゴリが抽出された．また，
『仕事量が想像以上に多く負担になっている』のサブカ
テゴリから【仕事量が多く負担になっている】というカ
テゴリが抽出された．
Ⅵ．考察
１. 文献の概要
文献は，法改正の主に前後年に発表されている．これ
は，制度の改正による保健師間の業務分担の見直しや関
係機関との連携調整に保健師が困難を感じたことが契機
となっていると考える．その後 2008 年に特定健診・特
定保健指導開始に向けた諸法の改正があったが，従前に
実施していた基本健康診査の改定であったため，この時
期は，保健師の困難への関心度も高くなかった．2012
年以降でも，2年に 1回の研究発表にとどまっている．
研究方法は，質問紙による量的研究よりもグループイン
タビュー及び半構成面接による質的研究の方が多く，新
任保健師の困難に関する研究は，因子探索研究のレベル
にあると推測される．
2.  新任保健師が直面する困難
文献検討の結果，新任保健師は，【効果的な支援方法
がわからない】【担当地域が把握できない】【既習のある
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表１　行政で働く新任保健師の困難　文献概要
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表２　行政で働く新任保健師の困難
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べき姿を実現できない自分に気づき自信を失う】【仕事
量が多く負担になっている】の 4つの困難を感じてい
ることが明らかになった．
中堅保健師以降では，組織・環境的なことがらに関
する困難の度合いが高いことが報告されている（道林 ,…
2015）．新任保健師は，知識や技術の不足を感じながら
アセスメントを行っており，経験の少なさから，直接，
住民に対応することに戸惑い，個別性のある支援をする
ことに困難を感じていると考える．新任保健師であって
も，妊産婦から高齢者まで幅の広い対象者と関わりを持
たなければならず，対象に応じたタイミングを見はか
らって支援することを課題に思い，【効果的な支援方法
がわからない】と感じたと考える．児童虐待の支援にお
いての調査ではあるが，有本ら（2018）の調査でも「介
入方法やタイミングの難しさ」が最も多い回答となって
おり，効果的な支援方法の重要性が報告されている．
＜地域全体を見渡すことができない＞＜住民との価
値観の違いに戸惑う＞から【担当地域が把握できない】
というカテゴリが抽出された．厚生労働省（2013）は，
保健師に地域診断に基づく PDCA サイクル（plan-do-
check-act-cycle）の実施を求めており，保健師の活動指
針において，地区活動，保健サービス等の提供，また，
調査研究，統計情報等に基づき，住民の健康状態や生活
環境の実態を把握し，健康問題を構成する要素を分析し
て，地域において取り組むべき健康課題を明らかにし，
その健康課題の優先度を判断すること，また，PDCA サ
イクルに基づき地域保健関連施策の展開及びその評価を
行うことを明記している．地域診断の際は，統計的デー
タだけでなく，地域住民のニーズなどの質的なデータを
分析して健康課題を明確にする必要があるが，新任保健
師は自分と価値観の異なる地域住民の意見やニーズに困
惑することも多く，さらにどんな情報をどこから得るの
かということも手探りの状態である．地域診断のデータ
となる情報が十分得られないことが地域診断を困難にし
ており，このことから【担当地域が把握できない】と感
じていると考える．
新任保健師は，何もかも初めてのことが多く緊張し
て過ごしており，チャレンジして成功したという経験が
少ない．モデルとなる先輩保健師や行った保健活動を肯
定する上司や同僚のいない部署に配属されることもあ
り，また，実際に行う活動が持っているイメージと違う
ことや，基礎教育で学んだ保健師としてのあるべき姿に
近づこうと努力するがそうできない自分に気づくことな
どが起因し，【既習のあるべき姿を実現できない自分に
気づき自信を失う】ことになり自己効力感が低くなって
いることが考えられる．心理学者のバンデューラ（1995）
は，自己効力感を高める 4つの要素として，①直接の
成功体験（行為的情報），②代理体験（代理的情報），③
言葉による説得（言語的説得の情報），④情緒的な喚起（生
理的喚起の情報）をあげている．このことから，新任保
健師には，困難にチャレンジしてできたという「やれば
できる」という体験や，モデルとなる人のマネをするこ
と，言葉でほめられる経験，やる気を引き出す関わりが
必要であると考える．…
＜想像以上に仕事量の多さに対応できなくてつらい
＞から新任保健師の【仕事量が多く負担になっている】
のカテゴリが抽出された．厚生労働省（2012）による
と地方公共団体の職員数の推移をみると，1994 年と
2011 年では全体で 15％減少している中，保健師は微
増傾向を示しており，事務職が担いきれない仕事を保健
師が担っていることが想定され，新任保健師の【仕事量
が多く負担になっている】へつながっていると考える．
3．保健師基礎教育や現任教育への示唆
本研究の結果から，新任期は，想像以上の仕事量の
多さに，地区把握をする余裕もないことが推察された．
吉岡（2018）は，地域診断は，人口動態や将来推計を
活用し地域の健康問題を特定あるいは予測する手法であ
り，地域が把握できると，保健活動の方向性が定まると
述べている．たとえ，経験知の蓄積のない新任保健師で
も，地域診断をする力があれば，地域を把握することが
でき，地域住民の特性を理解した関わりが可能となると
考える．保健師助産師看護師学校養成所指定規則におけ
る保健師基礎教育としては，個人・家族・集団支援と地
域看護活動展開論と地域看護管理論の 14単位の中に地
域診断が含まれているため，地域診断の単位数は各大学
に任されている現状がある．先輩保健師の指導がなくと
も新任保健師が地域診断を行えるようにするためには，
保健師基礎教育において，実習前に実習する市町村の地
域のデータを分析し，健康課題まで明らかにして臨地実
習に臨むことが重要であり，実習中は実習先で実際に地
域住民の声を聴き，これをデータに加えて再分析し，地
域に即した保健事業を検討できるようにすることが重要
であると考える．学生時代に，実際に現実のデータを用
いて地域診断を経験することは，就任後の担当地域の地
域診断にとり組みやすくなると思われる．塩見ら（2019）
は，保健師の地域アセスメント能力向上においては，実
践的な地域アセスメントを現任教育として行う必要があ
ると述べており，基礎教育だけでなく，現任教育におい
ても継続的，実践的な地域アセスメントを実施すること
により，効果的な支援方法がわからない，担当地域が把
握できない，仕事量が多く負担になっているという困難
が軽減できるのではないかと考える．加えて，先輩保健
師による技術研修やローテーションなどの On…the…Job…
Training（OJT）も実施し，分散配置されている保健師
が集まる場を提供することで情報共有ができ，就業部署
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間での支援体制の強化につながると考える．また，保健
師間だけでなく同じ職場の中にいる多職種との連携や協
働の経験は，保健師としての視野を広げることになると
考える．
Ⅶ．結語
保健師は，住民に対する保健サービス等の総合的な
提供や，地域における保健，医療，福祉，介護等の包括
的なシステムやネットワークの構築とその具体的な運用
において主要な役割を担っており，保健，医療，福祉，
介護等の関係部門に分散配置される中，訪問指導，健康
相談，健康教育，その他の直接的な保健サービス等の提
供，住民の主体的活動の支援，災害時支援，健康危機管理，
関係機関とのネットワークづくり，包括的な保健，医療，
福祉，介護等のシステムの構築等を実施できるような体
制を整備することが求められている．文献検討をした結
果，新任保健師は，基礎教育での学習だけではこのよう
な役割を果たすのは難しいと感じており，効果的な支援
方法がわからない，担当地域が把握できない，既習のあ
るべき姿を実現できない自分に気づき自信を失う，仕事
量が多く負担になっているという困難を感じていること
が明らかになった．これらの困難を軽減するために効果
的な教育として，保健師基礎教育においては実習市町村
の地域診断を行うこと，現任教育としては実践的な地
域アセスメントを継続して行うこと，また，On…the…Job…
Training（OJT）を実施し，就業部署での支援体制を強
化する必要があることが示唆された．
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